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が示されてきた（Table 1, 　 Fig. 1）。
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を、以下の Table 2 に示す。



















拠検査（以下 CRT- Ⅱ）の得点率は、Fig.2 の通りだっ
た。











れた。そこで、対象児 A、児童 B、C、D（児童 E は欠
席 ） に フ ロ ス テ ィ ッ グ 視 知 覚 発 達 検 査 を 行 っ た
（Fig.3）。フロスティッグ視知覚発達検査の結果は、対
象児 A の知覚指数は 62（知覚年齢 3 歳 8 ヵ月；生活年
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横 の 辺 が
同じ




















































































































































































































Fig.6  3 つの指導方針と授業
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